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У ІНОЗЕМНИХ МОВАХ (ДЕМОНСТРАЦІЯ СЕРВІСУ 
НА ПРИКЛАДІ LEARNINGAPPS)
Беген О.,
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ
Інтерактивні завдання — невід’ємна частина сучасно-
го навчання, що дає змогу викладачам, учням та студентам отримувати 
певну інформацію систематизовано, мобільно та зручно, з використан-
ням інноваційних технологій у навчанні, зокрема й у процесі вивчення 
іноземних мов. Розглянемо створення інтерактивних навчально-мето-
дичних посібників на прикладі сервісу мережі Інтернет — LearningApps.
Публікації на цю тему є досить обмеженими. Однією із праць щодо 
використання інтерактивних завдань та сервісів їх створення (у т.  ч. 
LearningApps) є стаття Чуєвої О.С. «Інтернет ресурси в допомогу вчи-
телю та учням», в якій автор описує важливість вміння вчителя вико-
ристовувати інноваційні технології у  процесі викладання інформації, 
а також дає характеристику сервісів LearningApps та Jimdo.
LearningApps.org  — загальнодоступний безкоштовний он-лайн-
сервіс, заснований на роботі з  готовими шаблонами-заготовками для 
заповнення, призначений для створення інтерактивних завдань різно-
го рівня складності, тематики та формату. Тематика створення завдань 
у  цьому ресурсі достатньо різноманітна. Категорії можливих завдань 
можна умовно поділити на такі типи: вибір, послідовність, розподіл, 
заповнення, інструменти, он-лайн-ігри, кросворд, знайти пару тощо.
Важливою допоміжною функцією цього сайту є можливість пере-
глянути завдання інших користувачів як приклад для розроблення 
власної інтерактивної вправи. Категорії завдань розташовані у вигля-
ді візуально зручної сітки зображень, на якій також можна побачити 
рейтинг категорії завдання відповідно до кількості разів використан-
ня цього шаблону іншими користувачами. Клацнувши на зображення 
значка категорії вправи, ми переходимо у режим безпосередньої її роз-
робки. Після створення певного завдання у нас з’являється можливість 
опублікувати його, скачати або поділитися з іншими.
Ресурс LearningApps відрізняється від інших сервісів створення ди-
дактичних та інтерактивних завдань великим різноманіттям вибору 
шаблонів вправ і  функцій виконання (табл. 1). Цього ми не можемо 
спостерігати в таких ресурсах, як PurpozeGames, Wixie, GeopardyLabs 
чи Flashcard Machine.
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Таблиця 1
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РЕСУРСУ LEARNINGAPPS
Переваги Недоліки 
Доступ незареєстрованим  
користувачам
Процедура реєстрації може виявитися 
складною для користувачів певного віку
Можливість особистого та загаль ного 
використання завдань
Необхідна наявність Google акаунта
Доступність ресурсу на різних мовах Можлива складність сприйняття  
друкованої інформації на моніторі
Великий вибір типів завдань Необхідність роботи мережі  
для створення завдання
Підказки у виконанні та розробці  
завдань
Можливі неполадки через роботу 
мережі
Можливість використовувати  
в роботі з інтерактивною дошкою
Відсутність прямого контролю  
викладача під час виконання  
певного завдання учнем
Мобільність та простота у використанні
Інтернет ресурс LearningApps є одним із найкращих варіантів інтер-
активного навчання під час вивчення іноземних мов у школі, універси-
теті чи самостійно. Щоб вправно застосовувати такі дидактичні вправи 
у навчальних закладах, необхідно забезпечити наявність інтерактивної 
дошки (у разі потреби представити завдання широкому колу аудито-
рії). Працевлаштовані люди, студенти та звичайні учні, які бажають ви-
вчати мови, мають можливість використовувати спеціально розробле-
ні вправи в післяурочний час та за власним графіком (використовуючи 
посилання на завдання). Найпопулярнішими видами вправ, які вико-
ристовуються на цьому інтернет-ресурсі для створення мов є кросвор-
ди, вікторини, вправа «знайди пару», аудіо- та відеоконтент (що допо-
магає користувачам отримувати не лише теоретичні знання у вивченні 
певної іноземної мови, а й практичні), вправа «заповни пропуски».
Отже, інтернет-сервіс LearningApps є одним із найзручніших та най-
популярніших джерел для створення інтерактивно-дидактичних вправ 
не лише для вивчення іноземних мов, а й для широкого кола різнома-
нітних тем, у вивченні яких зацікавлені самі користувачі.
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